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ABSTRAK 
 
Pratiwi, Muni, 2014, Hubungan Antara Self-efficacy Dengan Perilaku 
Menyontek Pada Siswa SMP Ahmad Yani Turen Malang. Skripsi, Fakultas 
Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Dosen Pembimbing : Dr. Siti Mahmudah, M.Si 
 
Kata Kunci : Self-efficacy, Perilaku Menyontek 
Masa remaja masih merupakan masa belajar di sekolah. Sekolah 
merupakan lingkungan pendidikan sekunder bagi remaja setelah lingkungan 
keluarga. Di sekolah, remaja selalu dihadapkan pada situasi penilaian 
keberhasilan dari guru maupun teman, baik keberhasilan dalam ujian maupun 
tugas sekolah untuk mengetahui kemajuan tingkat prestasi belajar. pengukuran 
hasil belajar cenderung bersifat kuantitatif, lantaran simbol angka atau skor 
untuk menentukan kualitas keseluruhan kinerja akademik siswa. Hal ini 
membuat siswa berlomba-lomba, tertekan dan memiliki keharusan dalam 
meraih nilai yang tinggi sehingga tidak jarang siswa melakukan tindakan tidak 
jujur atau menyontek untuk meraih nilai tinggi. Dengan semakin banyak 
perilaku menyontek dalam kalangan siswa maka perlunya diantisipasi faktor-
faktor yang diduga dapat menimbulkan terjadinya perilaku menyontek. Salah 
satu faktor yang diduga dapat menimbulkan perilaku menyontek  adalah self-
efficacy (keyakinan dalam diri).  
Penelitian ini beranjak dari adanya fenomena perilaku menyontek pada 
siswa SMP. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah hubungan 
antara self-efficacy dengan perilaku menyontek pada siswa SMP Ahmad Yani 
Turen Malang. Berpijak pada rumusan masalah dan tujuan penulisan,      
peneliti memiliki keterkaitan untuk menganlisa permasalahan tersebut dan 
mengaplikasikan kedalam bentuk skripsi. 
Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah adanya hubungan 
negatif antara self-efficacy dengan perilaku menyontek. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif. Isntrumen yang digunakan dalam 
pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan skala self efficacy dan 
skala perilaku menyontek yang disebarkan kepada 78 subjek penelitian. Skala 
self efficacy terdiri dari 8 aitem dan skala perilaku menyontek terdiri dari 26 
aitem. 
Analisis data yang digunakan yakni analisis korelasi product moment. 
Hasil dari penelitian menunjukan bahwa self-efficacy diperoleh prosentase 
tinggi 20,5%, sedang 62,8%, rendah 16,7%. Untuk perilaku menyontek 
diperoleh prosentase tinggi 12,8%, sedang 69,2%, rendah 17,9%. Korelasi 
antara variabel adalah hasil rxy = -0.739 p = 0.000, yang berarti hipotesis dalam 
penelitian ini diterima, bahwa terdapat hubungan yang negatif antara           
self-efficacy dengan perilaku menyontek. Dimana semakin tinggi self-efficacy 
yang dimiliki oleh siswa maka semakin rendah perilaku menyonteknya, 
sebaliknya semakin rendah self-efficacy siswa maka semakin tinggi perilaku 
menyonteknya.  
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ABSTRACT 
 
Pratiwi, Muni, 2014, The Relation Between Self-Efficacy and Cheating 
Behaviour Among Students of SMP Ahmad Yani Turen Malang. Thesis, Faculty 
of Psychology, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. 
Advisor: Dr. SitiMahmudah, M.Si 
 
Keywords: Self-efficacy, Cheating Behavior 
 
 Adolescence is a learningperiod for teenagers. Schoolisthe secondary 
learning environment for them besides family environment. Teenagers always 
face a situation in which they get an achievement evaluation from teachers and 
friends, both the achievements in exams and school assignments. It is conducted 
to measure the improvement of the learning achievement level. The measurement 
of learning outcome tends to be quantitative since the symbol of number or score 
are made to determine the students’ overall academic performance. It triggers 
students to compete. It, therefore, makes them feeling depressed and having an 
obligation to achieve high score which leadsto academic dishonesty or cheating. 
Due to rising number of cheating behavior among students, it is important to 
anticipate the triggering factors. One of which is self-efficacy. 
 This research is stimulated by the phenomena of cheating behavior among 
junior high school students. It aims to know the relation between self-efficacy and 
cheating behavior among the students of SMP Ahmad YaniTuren Malang. 
Therefore, the researcher is interested to analyze the research problem. 
 The hypothesis proposed in this research is the negative relation between 
self-efficacy and cheating behavior. It employs a quantitative approach. This 
research also uses self-efficacy and cheating behavior scale in conducting data 
collection. The scales are given to 78 subjects of research. Self-efficacy scale 
consists of 8 items and cheating behavior scale consists of 26 items. 
 The data analysis used is product moment correlation analysis. The result 
of research shows that a high percentage obtained for self-efficacy is 20,5%, the 
medium percentage is 62,8%, and the low percentage is 16,7%. The high 
percentage obtained for cheating behavior is 12,8%, the medium percentage is 
69,2%, and the low percentage is 17,9%. The result obtained for the correlation 
between variables is rxy= -0.739 p = 0.000. It indicates that the hypothesis 
previously made is accepted, that is the negative relation between self-efficacy 
and cheating behavior does exists. The higher the students’ self-efficacy, the 
lower the rate of cheating behavior.Vice versa, the lower the students’ self-
efficacy, the higher the rate of cheating behavior. 
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 مستخلص البحث
عند طلبة المدرسة المتوسطة "أحمد  الغش والثقة على النفس ، العلاقة بين 2014موني فراتيوي،  
            ياني" تورين مالانق. البحث، كلية علم النفس بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانق. 
 .ة: د. سيتي محمودة الماجستيرالمشرف 
 
 الثقة على النفس، الغش. الكلمات المفتاحية :
مرحلة المراهقة هي مرحلة تدرس فيها الطالب في المدرسة. والمدرسة هي بيئة تربوية ثانوية للمراهقين  
إما أن يكون بعد بيئة عائلية. صادف المرهق في المدرسة بحالة تحكيم النجاح من قبل المعلم أو الأصدقاء. 
النجاح في الإختبار أو في الواجبات المنزيلية لمعرفة مستوى تقدمه في الدراسة.  وقياس نتيجة الدراسة يميل إلى 
الكمي. بسبب معيار العدد لتعيين جودة جميع  أداء  أكاديمي عند الطلبة.  وهذه الحالة تجعل الطلبة 
ة العالية  حتى قد فعلوا فعلا غير صحيح أو ما يسمى يتسابقون.  وهم مضغوطون وملزمون على حصول النتيج
بالغش عند الطلبة. فلذلك نحن بالحاجة الماسة إلى التغلب على العوامل التي تؤدي إلى الغش. وإحدى العوامل 
 التي تؤدي إليه هي الثقة على النفس.
من البحث معرفة  من وجود ظاهرة أداء الغش عند طلبة المرحلة المتوسطة. والهدف يبدأ هذا البحث
امكانية وجود العلاقة بين الثقة على النفس و الغش عند الطلبة في المدرسة المتوسطة "أحمد ياني" تورين 
 مالانق. بالنظرة إلى مشكلة البحث و هدفه فالباحث مهتم بتحليل تلك المشكلة ثم نقله في هذا البحث.
النفس و أداء الغش. يستخدم هذا البحث  ونتيجة هذا البحث هي وجود علاقة سلبية بين الثقة على
المنهج الكمي. وأما أداة جمع البيانات فيستخدم الباحث سّلم الثقة على النفس و سّلم أداء الغش الذي ُوزع 
 بندا. 24بنود وسّلم أداء الغش متكّون من  7من عينة البحث. سلم الثقة على النفس متكّون من  78على 
وتحليل البيانات المستخدم فيه هو تحليل ارتباطي على حاصلة العلاقة. والنتيجة  تدل على أن الثقة 
. ولأداء الغش يحصل %7,61، المتدنية : % 8,26، المتوسطة :%2014: العالية : على النفس لها درجة كالتالي 
. العلاقة بين العينات هي نتيجة %،080: ، المتدنية %40،2، المتوسطة : %7040على الدرجة التالية : العالية : 
التي تدل على قبول تحليل البحث. بمعنى أخر، وجود العلاقة السلبية  r yx =-937.0 000.0 = p         من
بين الثقة على النفس و أداء الغش. مما يعني، عندما ارتفعت درجة الثقة على النفس عند الطلبة فانخفضت 
لعكس، عندما انخفضت درجة الثقة على النفس عند الطلبة فارتفعت درجة أداء درجة أداء الغش عندهم. وبا
 الغش عندهم.
 
  
 
